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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan proses pengambilan data dan analisis yang 
dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil dari TA ini adalah seluruh 
masyarakat merasa puas dengan bantuan obat-obatan dan pangan dari 
pemerintah. Kemudian masyarakat merasa puas terhadap pemilihan dan 
kenyamanan dari daerah relokasi pasca bencana banjir bandang. Akan 
tetapi masyarakat tidak puas dengan keadaan jalur transportasi dan 
sumber air bersih di daerah relokasi tersebut. Hal ini telah dibuktikan 
dengan uji hipotesis menggunakan Chi-Square agar hasil yang 
didapatkan lebih akurat. 
 
5.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini diantaranya 
adalah: 
1. Saran dan rekomendasi untuk pemerintah 
Dari hasil penelitian yang dilakukan sebaiknya pemerintah 
bertindak cepat dan tepat dalam memberikan bantuan terhadap 
semua proyek bencana alam. 
2. Saran dan rekomendasi untuk masyarakat 
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Dalam hal ini seharusnya masyarakat seharusnya sedikit bersabar 
menunggu bantuan dari pemerintah serta masyarakat harus mencari 
pekerjaan yang tetap sehingga tidak selalu mengharapkan bantuan 
dari pemerintah. 
3. Saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya 
Untuk penelitian yang akan datang sebaiknya peneliti didampingi 
oleh warga setempat agar data yang didapatkan akurat dan 
menghindari kesalahpahaman responden. Selain itu wawancara 
dilakukan kepada orang yang menjadi kepala keluarga dari rumah 
tersebut dan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu kerja 
responden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
